













































































































































































術型を I 型，自己創発型の技術型を E型，自己創発の市場型をE型，政策主導の市場型をW型と規
定する。
政府主導の固有企業で技術型企業は I 型になるが，この I 型の固有企業も他の固有企業と同様に，
中国国有企業の「単位J システムのままでは生き残れない。そこで，中国政府では，その産業が世





































なる。アフリカ等である。しかし，第3世界が多いので投資 3分の l は回収できない。ところが，
中国政府とのその国の関係の緊密化が国家戦略になっていると，国による「保険」的支援が期待し
うる。変形E型である。






中国における成功事例として I, I, m型の企業とその経営戦略について分析してきた。この中


























































































































































































女性従業員は全従業員の7.2% を占め 女性管理職比率は 0%であった。全管理職数1068人の中，
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「相互進化」とは進化論における概念である。 2 つ以上の種の間での 進化のポジティブな相E

































































て扱えることにある。異質な知識による相互進化は I T （情報通信）を媒介するときグローバルな




































2 ）標準のオープン化に関して E Uと米国は対照的である。 EU は国家戦略として，デジュール
スタンダードという世界支配の商品・ソフトのスタンダードを作り，米国のデファクトスタン
ダードによる覇権に対抗しようとしている。明らかに先進国の集団である EU は数的に米国，














エンジンも GE に整備させるようになったのである。ボーイング 7 4 7 が飛行中に， GE のセ
ンサはエンジンの点検が必要な個所が発生していることを， GE のメンテナンス部門に通信す
る。したがって， 747 が空港についたときには，メンテナンス要員が必要部品等を準備して，
もう既に待機している。その結果， 7 4 7 は予定通り，次の目的地に安全にとびだって行ける。
6 ）日本経済新聞社2000年 1 月 16 日
7 ）例えば，マーサ氏の事業は，マーサが薦める生活雑貨の販売や使い方の提案が事業の中心であ
る。出版，テレビ番組作成にも進出， 99上半期の売上高は前年同期比30%増の 1 億 1 千 2 百万
ドルに達した。
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